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Alhamdulillah.. terimakasih ya Allah atas segala kesempatan yang telah engkau 
berikan kepada saya, sehingga saya bisa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir 
kuliah saya (skripsi PENERAPAN KURIKULUM 2013 DI MIN HABIRAU 
TENGAH KEC. DAHA SELATAN). Sholawat dan salam tak lupa saya lantunkan 
kepada rasulullah SAW, manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini yang selalu 
menjadi sumber inspirasi. 
Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Ibu Hj. Mila Hasanah, M. Ag. 
Selaku dosen pembimbing saya. Semoga semua hal dari yang diusahakan dan 
korbankan, baik waktu, tenaga, materi, serta ilmu yang dibagi kepada saya 
menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. 
Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen yang mengajari saya dari 
semester awal sampai semester akhir. Semoga ilmu yang kalian berikan kepada 
saya menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. 
Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat saya persembahkan 
karya ini untuk kedua orang tua saya yang saya sangat cintai dan sayangi mama 
dan abah yang selalu berusaha dengan segenap tenaga, perhatian, motivasi dan 
do’anya sehingga saya bisa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, 
mungkin dengan cara apapun saya tidak akan mampu membalas semua kebaikkan 
yang telah Abah dan mama beriakan selama ini. Saya sangat bersyukur punya 
orang tua seperti abah dan mama karena kalian saya bisa seperti ini. 
Terimakasih untuk suami saya Warsiadi, adik saya Jawahir dan kakak saya 
Hidayatullah yang saya cinta’i. Yang telah mendukung, memberikan waktunya, 
selalu menjaga dan memberikan keceriaan, tawa serta canda  dalam hidup saya 
selama ini. Serta Kepada keluarga besar saya terimakasih atas segala semangat 
dukungan serta bantuannya selama ini. 
Kepada teman-teman saya terimakasih atas canda, tawa, tangis, bahagia, 
kebersamaannya, kekumpakannya, kekeluargaannya selama ini. Semuanya yang 
telah kalian berikan kepada saya selama kita bersama akan menjadi kenang-
kenangan serta akan menjadi cerita indah untuk saya yang tak akan pernah 



















ميحرلا نحمرلا للها مسب 
 ىىلعو دممح انلاومو انديس ينلسرلماو ءايبنلأا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر لله دملحا
ينعجما هبحصو هلا. 
 
Puji syukur kehadirat Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas 
berkat rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. 
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, 
Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di 
dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapakan 
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 




2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai 
dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ibu Hj. Mila Hasanah, M. Ag., selaku pembimbing kuliah dan skripsi yang 
telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi dan 
kuliah. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah ini. 
5. Bapak Akhmad Juhaidi, S. Ag., M. Pd. I., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 
Antasari Banjarmasin, dan Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari serta Staf Perpustakaan yang telah memberikan 
layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku yang 
diperlukan. 
6. Ibu Dra. Hj. Ma’shumah, selaku kepala madrasah, Ibu Siti Ramlah, S.Pd.I 
selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas IV, Bapak Ahmad Gafuri 
selaku guru mata pelajaran fikih kelas IV, Bapak Wahyudi Nor, A.MA selaku 
guru mata pelajaran quran hadits, bapak Ahmad Fitriani, A.MA selaku guru 
mata pelajaran SKI serta staf tata usaha MIN Habirau Tengah yang sudah 
berkenan memberi bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan membantu 
memberikan data demi lacarnya penelitian yang dilaksanakan. Semoga Allah 
swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan 
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mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-
Nya. 
Akhirnya dengan mengharap ridho dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
bermanfaat dan menjadi ibadah di sisi-Nya. Amin 
 
 
Banjarmasin,  Rabiul Awal 1437 H. 
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